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In memoriam:  
Vedran Malnar – Vedro 
(1991. – 2020.)
Članovi Speleološke udruge „Estavela“
S velikom tugom se opraštamo od 
našeg dugogodišnjeg člana, aktiv-
nog špiljarskog druga i prije svega, 
dobrog prijatelja, Vedrana Malnara 
- Vedrota, koji je napustio ovaj svi-
jet u preranim godinama. Vedra, čiji 
nadimak održava vedrinu duha, po-
znavali smo samo po najboljem – 
skromnosti, srdačnosti i velikom op-
timizmu koji je širio kroz zajednicu.
Vedro je rođen 1991. godine, a svoj 
život proveo je u Dražicama na 
Grobnišćini. U redove SU „Estavele“ 
ulazi 2014. godine na speleološkoj 
školi, a kroz naredne godine aktivno 
je sudjelovao u mnogobrojnim ak-
tivnostima udruge - od rekognos-
ciranja, speleoloških istraživanja i 
kampova, pa do speleoloških ško-
la, izložba u Speleogaleriji i posjeti-
ma skupova speleologa Hrvatske. 
Najviše je bio aktivan u 2015. godini, 
kada istražuje jamu Strmac kraj Lipe, 
objekte na Platku i Brgudcu u zale-
đu izvora Rječine. Također je sudje-
lovao u istraživanju Zračka nade 2 te 
u akciji snimanja video priloga u špilji 
Lokvarci. Svoj prvi nacrt izrađuje na 
Platku, a drugi u Kastavštini kada 
crta špilju Pećinu Lazininu 2 dulji-
ne 78 m. Vedro je sudjelovao na sva 
četiri speleološka kampa na Šverdi 
od 2015. do 2018. godine. Kasnijih 
godina aktivnost mu pada kako mu 
se njegovo, ali i zdravstveno stanje 
u obitelji pogoršava. Međutim, on je 
i dalje bio spreman pružiti ruku dru-
gima kada je potrebno i pritom ne 
tražiti ništa zauzvrat. Često je odla-
zio u kuću svojih roditelja u Mrzlim 
Vodicama u Gorskom kotaru, gdje 
je tražio i pronalazio mir u prirodi. 
Umjesto nesretne priče na prera-
nom završetku njegova života, radije 
ćemo pamtiti njegovo radosno po-
stojanje. 
Vedro, nedostajat ćeš nam!
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